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 1. はじめに 














1 大阪市立大学大学院 創造都市研究科 

























































































• 野中らの SECI モデルと知識創造理論 
















































































































































































 2.3. 日本型知識創造の SECIモデル 
野中，竹内らは，イノベーションの基盤となる日本
































































































































































































































































結 果 と し て 「 信 頼 の 解 き 放 ち 理 論 (emancipation 





















































































































































































































































を述べる．(図 3 プロジェクトクーポン制度の働き) 
 a) プロジェクトクーポンの配布 
経営側は従業員全員に，プロジェクトクーポンを配
布し，予想換金基準を提示する．配布頻度は，1 年
に 1 回，半年に 1 回などが考えられる． 






















図 3 プロジェクトクーポン制度の働き 
 






































































 b) プロジェクト生成 
誰もがプロジェクトを生成し，企画案を全従業員に公
開できる機能． 
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